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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTION
Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, Mohler III ER, Cohen DJ, Reynolds MR, Massaro JM, Lewis BA,
Cerezo J, Oldenburg NC, Thum CC, Jaff MR, Comerota AJ, Steffes MW, Abrahamsen IH, Goldberg S, Hirsch AT.Supervised Exercise, Stent Revascularization, or Medical Therapy
for Claudication Due to Aortoiliac Peripheral Artery Disease:
The CLEVER Study
J Am Coll Cardiol 2015;65:999–1009.
The ﬁnal column in Table 2 should have read Supervised Exercise vs. Stent. The corrected table is printed
below. This correction has been made online.TABLE 2 Primary and Secondary Endpoints–Patients With 18-Month Visit
OMC (min)
Supervised
Exercise (min) Stent (min)
Supervised
Exercise vs. OMC* Stent vs. OMC*
Supervised
Exercise vs. Stent*
PWT
Baseline 5.7  2.6 (15) 5.6  2.4 (32) 5.2  2.1 (32)
18 months 5.9  2.9 (15) 10.6  5.7 (32) 8.4  5.6 (32)
Baseline to 18-month change 0.2  2.1 (15) 5.0  5.4 (32) 3.2  4.7 (32) 4.7 (2.6 to 6.9),
p < 0.001
3.0 (1.1 to 5.0),
p ¼ 0.04
1.7 (0.8 to 4.2),
p ¼ 0.16
COT
Baseline 1.8  0.7 (15) 1.8  0.9 (32) 1.8  0.9 (32)
18 months 2.6  1.7 (15) 5.1  4.0 (32) 4.8  4.7 (32)
Baseline to 18-month change 0.9  1.3 (15) 3.4  3.9 (32) 3.0  4.5 (32) 2.5 (1.0 to 4.0),
p ¼ 0.03
2.2 (0.5 to 3.9),
p ¼ 0.12
0.3 (1.7 to 2.4),
p ¼ 0.77
ABI
Baseline 0.7  0.2 (15) 0.7  0.2 (32) 0.6  0.2 (32)
18 months 0.8  0.1 (15) 0.7  0.2 (32) 0.9  0.2 (31)
Baseline to 18-month change 0.0  0.1 (15) 0.0  0.1 (32) 0.2  0.2 (31) 0.0 (0.1 to 0.1),
p ¼ 0.82
0.2 (0.1 to 0.3),
p ¼ 0.002
0.2 (0.3 to 0.1),
p < 0.001
Values are mean  SD (n) or difference (95% CI). *The p values were calculated using change scores, and are on the basis of analysis of covariance, adjusting for study region,
baseline cilostazol use, and baseline value of the endpoint.
ABI ¼ ankle-brachial index in the most symptomatic leg; CI ¼ conﬁdence interval; OMC ¼ optimal medical care; other abbreviations as in Table 1.The authors apologize for this error.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.03.040
